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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan latar sosio-historis 
pengarang Ahmad Tohari, struktur yang membangun novel  Orang-orang Proyek 
karya Ahmad Tohari ditinjau dari sosiologi sastra, aspek moral yang terkandung 
dalam novel Orang-orang Proyek, dan implementasi aspek moral sebagai 
pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Objek yang diteliti adalah wacana dalam novel Orang-orang Proyek 
karya Ahmad Tohari. Sumber data penelitian ini adalah novel Orang-orang 
Proyek Karya Ahmad Tohari. Data penelitian ini adalah wacana yang 
menunjukkan latar sosio-historis pengarang, struktur yang membangun, dan aspek 
moral dalam novel Orang-orang Poyek karya Ahmad Tohari diterbitan PT 
Gramedia Pustaka Utama dengan tebal 220 halaman. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. Teknik validasi data yang 
digunakan adalah teknik triangulasi teori. Teknik analisis data menggunakan 
metode dielektik. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan 
sebagai berikut: (1) latar sosio-historis Ahmad Tohari, seorang sastwaran yang 
tergolong mengangkat tokoh orang kecil dan orang tertindas, (2) secara struktural 
alur dalam novel Orang-orang Proyek yaitu alur maju (Progresif). Tokoh dalam 
novel terdiri dari tokoh utama yaitu Kabul dan tokoh tambahan Insiyur Dalkijo, 
Pak Basar, Pak Tarya, Mak Sumeh, dan Wati. Latar waktu terjadi pada tahun 1991 
sampai dengan tahun 1992. Latar sosial adalah kehidupan orang kecil yang 
menjadi korban dari perbuatan dan kekuasaan orang yang berkuasa. Latar tempat 
terjadi di sebuah proyek pembangunan jembatan sungai Cibawor terletak di Desa 
Cibawor, (3) aspek moral dalam nove Orang-orang Proyek terdapat empat aspek 
moral, (a) aspek moral kemanusiaan, (b) aspek moral pergaulan, (c) aspek moral 
keadilan, (d) aspek moral keagamaan, (4) Hasil penelitian ini juga dapat 
diimplementasikan ke dalam pembelajaran sastra di SMA khususnya kelas XI.  
Kata Kunci: Novel Orang-orang Proyek, Aspek Moral, Sosiologi Sastra, 
Implementasi Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA. 
 
